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развития учебно-познавательной компетентности детей в рамках изучения предметов худо-
жественно-эстетического цикла. 
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Одной из приоритетных целей современного образования считается разносто-
роннее и своевременное развитие школьников. Общество нуждается в людях, готовых 
к быстрой адаптации в стремительно меняющихся условиях, инициативных, творче-
ски развитых и духовно богатых. Это обусловило разработку ключевых компетенций, 
как целевых образовательных ориентиров, что повлекло за собой изменение подхода 
к построению образовательного процесса. Важнейшей из компетентностей на началь-
ной ступени общего образования является учебно-познавательная, обуславливающая 
дальнейшую успешность обучения ребенка. 
В последние годы активно переосмысляется значение предметов художествен-
но-эстетического цикла для личностного развития учащихся. Особенно велико их 
значение для развития учебно-познавательной компетентности учащихся в начальной 
школе. Так, в примерной образовательной программе начального общего образования 
подчеркивается, что такие дисциплины, как «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Литературное чтение» и «Технология», способствуют развитию у обучающихся в 
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начальной школе не только наглядно-образного, но и знаково-символического, а также 
логического мышления [7].  
Однако в практике преподавания изобразительного искусства и технологии по-
тенциал развития учебно-познавательной компетентности младших школьников за-
частую используется недостаточно. 
Вопросами изучения учебно-познавательной компетентности занимались мно-
гие ученые. Наиболее значительный вклад в разработку компетентностного подхода 
внесли И.А. Зимняя, Н. Ф. Ефремова, Э.Ф. Зеер, С.Г. Воровщиков, В.И. Загвязинский, 
О. Е. Лебедев, А.В. Хуторской, и др. 
В современной научной литературе даются различные определения понятия 
«учебно-познавательная компетентность». С. В. Рослякова отмечает, что, несмотря на 
то, что в работах ученых данная компетентность может носить различные наименова-
ния («познавательная», «учебно-познавательная», «интеллектуально-
познавательная», «учебно-исследовательская», «когнитивная») обычно под ней по-
нимается в виду «компетентность, реализуемую и формируемую в познавательной 
деятельности» [8, с. 77]. Сформированная учебно-познавательная компетентность по-
зволяет учащимся переносить способы познания из одной предметной области в дру-
гую. 
Среди специфических признаков учебно-познавательной компетентности 
И.А. Зимняя выделяет совокупность знаний, умений, навыков, опыта и смысловых 
ориентаций познавательной деятельности, способность к ней, готовность осуществ-
лять ее самостоятельно [5].  
В рамках настоящего исследования учебно-познавательная компетентность 
младшего школьника будет рассматриваться как личностное интегративное качество 
учащегося, проявляющееся в готовности осуществлять учебно-познавательную дея-
тельность, эффективно решать проблемные ситуации в той или иной предметно - по-
знавательной сфере, опираясь на базу знаний, полученных с помощью интеллекту-
альных операций.  
Особенностям развития учебно-познавательной компетентности в начальной 
школе посвящены исследования Д. С. Елисеевой, Е. А. Сидоровой, Е. В. Макаренко и 
др. Ученые отмечают сензитивность данного периода для развития указанной компе-
тентности учащихся. 
Определяя концептуальные основы развития учебно-познавательной компе-
тентности младших школьников в процессе обучения изобразительному искусству и 
технологии, следует изучить методологический, теоретический и практический ас-
пект данного феномена.  
Методологический аспект определяет основные подходы к изучаемому фено-
мену (аксиологический, компетентностный и системно-деятельностный), а также от-
ражает взаимосвязи между ними. С позиции компетентностного подхода были выде-
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лены такие компоненты учебно-познавательной компетентности младших школьни-
ков, как ценностно-смысловой (мотивационный), когнитивный, операционно-
деятельностный и оценочно-регулятивный. С позиции системно-деятельностного 
подхода были определены виды деятельности, в которые должны быть включены 
учащиеся в образовательном процессе на уроках изобразительного искусства и тех-
нологии [2], а также последовательность их формирования с целью развития учебно-
познавательной компетентности учащихся. 
Аксиологический подход определяет приоритетность развития ценностно-
смыслового компонента учебно-познавательной компетентности учащихся начальной 
школы. Ценность становления учебно-познавательной компетентности передается от 
педагога к учащемуся только в ситуации субъект-субъектного взаимодействия, на ос-
нове педагогической поддержки ребенка и стремления достичь с ним духовной общ-
ности в процессе совместного разрешения учебно-познавательных задач [4], особен-
но, когда результат учебно-познавательной деятельности может быть неоднозначным 
и для учащегося и для педагога. Данный подход предполагает установку акцента на 
мотивацию деятельности младших школьников в образовательном процессе. 
В качестве теоретических основ моделирования учебно-познавательной компе-
тентности младших школьников в процессе обучения изобразительному искусству и 
технологии выступают теории символико-семантического значения искусства 
(М. Бахтин, Ю.М. Лотман, М.С. Каган и др.), а также концепции обучения созданию 
визуально-информационных моделей (С.В. Аранова и др.), обусловившие необходи-
мость освоения младшими школьниками языка искусства как особой знаковой системы. 
Особенностью проявления учебно-познавательной компетентности, как ключе-
вой, является ее универсальность, межпредметность. Что позволяет учащемуся осу-
ществлять познавательную деятельность в любой учебной ситуации, переносить спо-
собы познания из одной предметной области в другую.  
Художественный образ, художественное произведение представляет собой ви-
зуально-информационную модель [3], отражающую совокупность как объективных 
свойств объекта, дополненных, усиленных, так и переработанных автором на основе 
субъективных впечатлений, на основе представлений о возможностях восприятия по-
тенциального зрителя. Отметим, что познание и обучение созданию визуально-
информационных моделей в начальной школе возможно только в рамках изучения 
предметов художественно-эстетического цикла (изобразительного искусства, музыки, 
литературного чтения, технологии). Таким образом, без познания различных художе-
ственных образов учебно-познавательная компетентность младшего школьника будет 
развиваться неполноценно. 
 Знакомясь с искусством, младший школьник под руководством учителя может 
совершенствовать учебно-познавательные умения, учиться переносить освоенные 
способы познания, объединять способы научного и художественного познания в но-
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вой для себя ситуации. В связи с этим развитие учебно-познавательной компетентно-
сти младшего школьника, может рассматриваться и как компонент художественного 
развития учащихся начальной школы.  
Значение изобразительного искусства для развития учебно-познавательной 
компетентности заключается в том, что в рамках данного предмета учитель может 
создавать условия не только для освоения предметного содержания учащимися, но и 
для формирования общеучебных действий, входящих в данную компетентность та-
ких, как сравнение, установления тождества и различий, аналогий, причин-
но-следственных связей и отношений, целеполагания (в процессе размышления над 
собственным замыслом учебной работы), планирования, умения контролировать со-
вершаемые действия, умения корректировать как замысел, так и собственную дея-
тельность по его достижению на основе предвосхищения будущего результата и ре-
акции на него окружающих, развитию позитивной самооценки и самоуважения обу-
чающихся. 
Обучение младших школьников в рамках учебного предмета «Технология» 
также открывает большие возможности для развития учебно-познавательной компе-
тентности младших школьников в связи с тем, что в рамках данного предмета воз-
можно поэтапное обучение алгоритмическим действиям воспроизведения действия 
и/или преобразования его с опорой на схемы, инструкционные карты, созданию соб-
ственных алгоритмов, обучение моделированию и преобразованию моделей, а также 
применению известных художественных знаний, полученных в рамках предмета 
«изобразительное искусство» на практике. 
Основой развития учебно-познавательной компетентности младших школьни-
ков с позиции личностно-ориентированного обучения следует считать учебные лич-
ностно-ориентированные ситуации [9]. В ходе постановки значимых для школьников 
учебных проблем, возникающих в учебных ситуациях, учащиеся будут включаться в 
интеллектуально-художественную деятельность.  
Интеллектуально-художественная деятельность на уроках изобразительного 
искусства и технологии является системообразующим ядром учебно-познавательной 
компетентности младших школьников. Данный вид деятельности возникает в процес-
се осознания учащимися мотивов, целей и задач, а также выполнения интеллектуаль-
но-художественных действий (аттенционно-художественных, перцептивно-
художественных, мнемическо-художественных, когнитивно-художественных, има-
жинитивно-художественных, сенсомоторно-художественных и вербально-
художественных) [1].  
Основными этапами интеллектуально-художественной деятельности являются 
ориентировка в условиях задачи, постановка задачи, выдвижение гипотезы, выработ-
ки общей стратегии решения задачи, декомпозиция, решение задачи, рефлексия, кор-
ректировка. В интеллектуально-художественной деятельности происходит одновре-
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менное эмоционально-чувственное познание объектов окружающей действительно-
сти, восприятие художественных произведений, приводящее к появлению чувств и 
созданию художественных образов, как особых визуально-информационных моделей 
реальной или воображаемой действительности с позиции концепций символико-
семантического значения искусства (М. М. Бахтин, М.С. Каган, Ю.М. Лотман и др.). 
Выраженные с помощью знаковых средств, характерных для данного вида и жанра 
искусства данные образы могут быть осмыслены, вынесены на обсуждение и откор-
ректированы. В процессе анализа таких образов выявляются реальные свойства объ-
ектов окружающей действительности, выделяются наиболее существенные из них, 
которые составляют или могут составить основу художественного образа, изобра-
жаемого учащимся.  
Организуется данная деятельность учителем с опорой на концепции формиро-
вания интеллектуальной деятельности младших школьников (В.А. Масленников, 
В.Д. Шадриков и др.) [6]. В соответствии с концепцией об уровнях усвоения опыта 
В.П. Беспалько и последовательностью формирования умственных действий 
В.А. Масленникова, использование учебной интеллектуально-художественной дея-
тельности в начальных классах должно приобрести системно-усложняющийся харак-
тер от репродуктивной и алгоритмической к творческой.  
Отметим, что наряду с планомерным продвижением от учебной репродуктив-
ной к учебной творческой интеллектуально-художественной деятельности необходи-
мо учитывать фактор новизны за счет варьирования учебных заданий и способов 
применения известных знаний и способов деятельности. Так, например, можно пред-
лагать учащимся использовать известные знания и способы деятельности не только 
на уроках изобразительного искусства, но и на уроках технологии и наоборот. 
Анализ факторов, влияющих на развитие учебно-познавательной компетентно-
сти младших школьников показал, что важнейшими из них на уроках изобразитель-
ного искусства и технологии следует считать: создание полихудожественной образо-
вательной среды; интеллектуализация действий; вербализация деятельности; новизна 
и занимательность учебного материала; учет специфических черт художественных 
объектов познания (эмоциональности, образности, многозначности, субъективности, 
ассоциативности, заразительности, диалогичности и др.). 
Анализ современных научных работ показал, что модель развития учебно-
познавательной компетентности младших школьников должна основываться на сис-
темно-деятельностном подходе (В.П. Беспалько, М.С. Каган, Г.Н. Сериков и др.) и 
рассматриваться как совокупность взаимосвязанных компонентов (блоков). 
Основными блоками модели развития учебно-познавательной компетентности 
младших школьников в интеллектуально-художественной деятельности на уроках 
изобразительного искусства и технологии являются: концептуальный, отражающий 
взаимосвязи между подходами к построению модели; целевой, описывающий цели и 
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задачи построения модели; содержательный, раскрывающий содержание обучения 
изобразительному искусству и технологии, последовательность обучения интеллекту-
ально-художественным действиям, технологический, включающий в себя принципы, 
методы и методические приемы, а также описание условий применения модели в об-
разовательной практике; результативно-оценочный, отражающий критерии показате-
ли и индикаторы оценки результативности и эффективности модели. 
Для определения уровня развития учебно-познавательной компетентности 
младших на уроках изобразительного искусства и технологии, процесс и результат 
выполнения диагностических заданий может оцениваться по следующим критериям, 
которые могут применяться при ознакомлении ребенка с любым видом искусств: цен-
ностно-смысловой (отношение к собственной учебно-познавательной деятельности, 
отношение к предметной области), когнитивный (знание и выполнение логических 
действий; владение предметными умениями, необходимыми для решения учебно-
познавательной задачи), операционно-деятельностный (умение составить план и по-
следовательность действий, умение завершить выполнение деятельности в срок, са-
мостоятельность деятельности), а и оценочно-регулятивный (умение контролировать 
процесс и результат собственной деятельности; самооценка деятельности).  
Общий уровень развития УПК младших школьников определяется интеграль-
ным показателем на основании результатов всех диагностик по общим и специаль-
ным критериям. 
Разработка и внедрение в образовательный процесс модели развития учебно-
познавательной компетентности в интеллектуально-художественной деятельности на 
уроках изобразительного искусства и технологии поможет сформировать у учащихся 
целеустремлённость, интерес к художественной деятельности, сознательность при 
решении интеллектуально-художественных задач, станет основой для формирования 
теоретических и практических знаний об искусстве, выразительных средствах и соци-
альных функциях искусства, поможет овладеть умениями самоконтроля, рефлексии и 
адекватного оценивания результатов деятельности; умения анализировать произведе-
ния искусства и натуру; сравнивать, классифицировать произведения искусства и 
объекты окружающей действительности; осмысливать собственные чувства, появ-
ляющиеся при восприятии художественного произведения, а также объектов и явле-
ний окружающего мира; создавать и осмысливать замысел изображения; планировать 
последовательность действий; прогнозировать впечатление зрителя (слушателя, чита-
теля) от создаваемого художественного произведения).  
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Аннотация. Статья посвящена поиску новых направлений в эстетическом воспитании 
учащихся. Автор рассматривает цели эстетического воспитания через призму современных 
явлений культуры и искусства.  
Abstract. The article discusses of search of new directions in aesthetic education of 
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